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Panalungtikan ieu boga tujuan kanggo terang informasi keanekaragaman 
pepelakan ubar anu dimangpaatkeun ku balarea Kacamatan Pacet benerna di 
Desa Cipeujeuh,Nagrak,Cikawao,sarta Maruyung. Padika panalungtikan anu 
dipake nyaeta deskriptif,pendekatan kualitatif. Teknik sampling nerapkeun 
Puprosive Sampling ngalakukeun pengambilan data panalungtikan ditampa 
ngaliwatan wawancara,observasi,sarta determinasi. Kenging panalungtikan 
menunjukeun aya 38 famili ti 70 spesies anu dipake ku balarea kanggo pengobatan. 
Presentase famili anu pangluhurna nyaeta Zingiberaceae (10 , 00%) sarta 
presentase anu terendah aya sababaraha famili sewang-sewang (1 , 42%). Haturan 
pepelakan anu dipake minangka ubar yaktos aya 7 macem haturan anu dipake 
sepertos batang,kulit,buah,kembang,daun,rimpang,sarta beuti. Haturan pepelakan 
anu dipake pang luhurna yaktos daun (70%),sedengkeun anu nu mawi pendek 
nyaeta haturan kembang (1%). Asal informasi ngeunaan pepelakan ubar anu 
terbanyak nyaeta sepuh saloba (62 , 7%) sarta anu nu mawi sakedik nyaeta asal 
informasi pangalaman sorangan yaktos (1.0%). Dipikanyaho aya 2 habitat 
pepelakan ubar yaktos kebon sarta pekarangan imah. Habitat kebon 18 pepelakan 
ubar (25 , 7%) sarta habitat pekarangan imah 52 pepelakan ubar (74 , 3%).  
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